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ABSTRAK 
Asumsi going concern mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki 
kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). 
Auditor dapat memberikan opini going concern apabila tidak yakin dengan 
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor likuiditas, profitabilitas, opini 
tahun sebelumnya, leverage, dan kualitas audit terhadap kemungkinan pemberian 
opini audit going concern. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Sampel dari 
penelitian ini adalah 20 perusahaan dengan 60 sampel dalam tahun pengamatan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi logistik. Berdasarkan hasil penelitian variabel likuiditas, dan kualitas audit 
berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern. Sedangkan 
variabel profitabilitas, opini audit tahun sebelumnya dan leverage berpengaruh 
positif terhadap pemberian opini audit going concern. 
Kata Kunci : Opini Audit Going Concern,  Likuiditas, Profitabilitas, Opini Audit  
        Tahun Sebelumnya, Leverage, dan Kualitas Audit. 
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ABSTRAK 
The assumption of going concern requires companies operationally has the ability to 
maintain their life (going concern). Auditors may provide an opinion going concern 
if it is not convinced by the company's ability to survive. The aim of this study was 
to determine liquidity, profitability, opinions a year earlier, leverage, and quality 
audits of the possibility of going concern audit opinion. This study focused on 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) 2011-2013. 
Samples from this study is 20 companies with 60 samples in the observation. The 
data analysis technique used in this research is the logistic regression analysis 
techniques. Based on the results of the study variable liquidity, profitability, and 
quality audits negatively affect the provision of going concern audit opinion. While 
the previous year's audit opinion variables and leverage positive effect on the 
provision of going concern audit opinion. 
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